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2.2. Correlation lengths in the transfer matrix approach
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2.3. The six-vertex model
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2.5. The relation between quantum chains and
two-dimensional classical models
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3.3.2. Description of the string motion
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3.3.3. Analytic continuation
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3.4 Crossover in the correlation length 45
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4. The Drude weight at finite temperature
4.1 Linear Response and Drude weight at T = 0 47
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4.1. Linear Response and Drude weight at T = 0
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4.1.1. Twisted boundary conditions and external fields
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4.1.2. Curvature of energy levels and Drude weight
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4.1.3. Drude weight at arbitrary temperature
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4.4. Alternative derivation of the Drude weight
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4.4.1. The Drude weight for T = 0
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A. Jacobian elliptic functions and related
quantities
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B. Parameterization of the eight- and
six-vertex model
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C. The connection between spinon and
magnon approach
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D. Derivation of the non-linear integral
equations for the XXZ-Heisenberg model
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